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摘 要
:
在 H o p fi el d 模型墓础 上
,
对具有权 重连接 的 H
o p fi e ld 模型引入连接
权重矩阵
,
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(t )表示点 i 处的神经元
在 t 时刻的状态
。


































o p fie ld
模型
。
若把 N 个 神经元排列为
, :
维超立方点





































j) X J几 (8 )
式中
: J几为 H
o p fi e ld 模型的内容寻址记忆矩




决定的矩 阵 G 和 H




















































通过 G 阵列单元 g,
,
透射调制 的光信号再通 过 H叩fie ld 内容寻
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定的矩 阵 G 和 H
o p fi el d 内容寻址记忆矩阵
J 月的 同位 元素 的积
,
其 中连接 权重 矩阵 G
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定的矩 阵 G 和 H
o p fi el d 内容寻址记忆矩阵
J 月的 同位 元素 的积
,
其 中连接 权重 矩阵 G
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